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“Si se quiere un desarrollo armónico, visionario, permanente y dinámico de la ingeniería colombiana, se debe partir de la 
LQGLVROXEOHFRQH[L³QHQWUHHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDO\ODGRFHQFLDHLQYHVWLJDFL³QFLHQW­ʏFD\WHFQRO³JLFDȎ
$OEHUWR6DUULD0ROLQD
ALBERTO SARRIA MOLINA (1934-2015)
Alberto Sarria Molina. 
Fuente: Nelson Barreto, Universidad de los Andes.
5IN MEMORIAM
1RVLHPSUHHVW¡FODUDODLPSRUWDQFLDGHORVLQJHQLHURV&RPR
SLRQHURV\O­GHUHVVHGHVHDTXHIRUPXOHQ\UHVXHOYDQSUREOH-
PDVSDUDHOEHQHʏFLRFRPºQDSOLFDQGRUHVXOWDGRVFLHQW­ʏ-
FRVDODVUHDOLGDGHVVRFLDOHV\SURGXFWLYDV$GHP¡VVHHVSHUD
TXHRSHUHQGHWHQWDQGR DXWRULGDG FRPRSDUWH GH XQ FXDGUR
W©FQLFRGHVGHHOFXDOGHEHQRIUHFHUYLVL³Q\YROXQWDG
1RVKRQUD\QRVFRPSURPHWHHVFULELUVREUHHO OHJDGRGH
$OEHUWR6DUULDHQHVWDRevistaTXH©OIXQGDUDHQSDUD
GDUHVSDFLRDODSXEOLFDFL³QVREUHLQYHVWLJDFL³Q&RPRSUL-
YLOHJLDGRV SXSLORV PXFKRV GHEHPRV WHVWLPRQLDU VREUH OD
SHUVRQDHOSURIHVLRQDO\HODFDG©PLFRTXH©OIXH6XYLGD\
VXREUDPHUHFHQHVWXGLRGHGLFDGRTXHVXDXVHQFLDGHPDQGD
SDUDLQWHUSUHWDUVXHMHPSOR\VXVOHFFLRQHV
)RUPDGRFRPRLQJHQLHURFLYLOHQVXQDWLYD3RSD\¡Q6D-
UULDTXHU­DVHUI­VLFRSHURHVDFDUUHUDQRH[LVW­DSRUHQWRQFHV
HQHOSD­V(QODʏUPDFRQVXOWRUD&(,GHVDUUROO³XQDDPSOLD
SU¡FWLFDHQGLYHUVRVSUR\HFWRVVREUHVLVWHPDVYLDOHVSXHQ-
WHVFDQDOHV\VHGLPHQWDFL³QGLVH±RHVWUXFWXUDO\GHVDUUROORV
KLGURHO©FWULFRVDIURQWDQGRSUREOHPDVGH LQJHQLHU­DHQGLV-
WLQWDVUHJLRQHV$OO­VHHQIUHQW³HQDOSUREOHPDQXHYR
GHOGLVH±RVLVPRUUHVLVWHQWHGHHVWUXFWXUDV\HPSUHQGL³OºFLGD
FDUUHUDGHEºVTXHGDKDFLDFRQRFLPLHQWRVLQWHUGLVFLSOLQDULRV
TXHFRQSHUVLVWHQFLD\FXLGDGROHDEULHURQLQQRYDGRUHVHV-
SDFLRV
(QHO'HSDUWDPHQWRGH,QJHQLHU­D&LYLOGHOD8QLYHUVLGDG
GHORV$QGHVWRP³DVXFDUJRGHVGHORVFXUVRVGHGLVH-
±RHQFRQFUHWRTXHIXHURQVXSLVRGHGHVSHJXHFRPRGRFHQWH
H LQYHVWLJDGRU7XYRTXH VDOLUVHGH ODV UXWLQDVSU¡FWLFDVGH
ODRʏFLQDSURIHVLRQDOSDUD VXPHUJLUVHSRU VXFXHQWD HQ ODV
PDWULFHV\ODVHFXDFLRQHVGLIHUHQFLDOHVTXHGHPDQGDEDODVLV-
PRORJ­DTXHWDPEL©QVXPDEDVXVGLOHFWDV¡UHDVGHI­VLFD\GH
PDWHP¡WLFDV(QWUDEDHQODGLQ¡PLFDHVWUXFWXUDO
(QHOSD­VVHKDE­DQGDGRFRUWDVSXEOLFDFLRQHVFRPRODVGH
9HUJDUDTXHHQSXEOLFDEDFRQVXJHRJUDI­DGH&RORP-
ELDXQDSULPHUDFDUWDVLVPRO³JLFDGHOSD­V/DJHRI­VLFDSRU
VXSDUWHKDE­DHVWDGRHQPDQRVGHORVMHVXLWDV6LP³Q6DUDVR-
OD-HVºV(PLOLR5DP­UH]\-RV©5DIDHO*REHUQDIXQGDGRUHV
GHREVHUYDFLRQHV\GHHVWXGLRVHQHO,QVWLWXWR*HRI­VLFRGH
ORV$QGHV GHVGH  6REUH HO WUDEDMR GH HVWRV SLRQHURV
6DUULD\VXVHTXLSRVGHHVWXGLDQWHVXQLDQGLQRVHPSH]DURQD
VHOHFFLRQDULQIRUPDFL³QGHODVJUDQGHVPDVDVGHUHJLVWURV\
DGLVH±DUSURJUDPDVGHFRPSXWDGRUSDUDSURFHVDUODV'HHVWD
PDQHUDVXLQLFLDWLYDGHSDUDHOSURJUDPDGHSRVWJUDGR
HQ LQJHQLHU­DFLYLO LQFOX\³FXUVRV LQQRYDGRUHVHQGLQ¡PLFD
GHVXHORV\HVWUXFWXUDVLQJHQLHU­DV­VPLFD\VLVPRORJ­D
&RQODFRVHFKDGHSULPHURVWUDEDMRVLQYHVWLJDWLYRVTXHGL-
ULJ­DH[SXVRODDPSOLDDJHQGDTXHVHDEU­DSDUDSRGHUFRQ-
VHJXLUFRQVWUXFFLRQHVVLVPRUUHVLVWHQWHVDOLQHDGDFRQODLGHD
GHVHUYLFLRDODFRPXQLGDGHQODVROXFL³QGHVXVSUREOHPDV
FRPRXQRGHORVREMHWLYRVIXQGDPHQWDOHVGHODXQLYHUVLGDG
1RTXHU­DXQDVLPSOHLPSRUWDFL³QGHF³GLJRV\FODPDEDSRU
VXPRGHUQDFRQFHSFL³QFRPRSULRULGDGQDFLRQDO$OUHGHGRU
GH HVWD SURSXHVWD HQWXVLDVPDQGR JHQHUDFLRQHV VXFHVLYDV
GH GHVWDFDGRV SXSLORV OLGHU³ OD FRODERUDFL³Q FRQ O­GHUHV
PXQGLDOHVHQHOFDPSRODIRUPDFL³QGHODDVRFLDFL³Q
GHLQJHQLHU­DV­VPLFD\ODVDSOLFDFLRQHVGHPLFUR]R-
QLʏFDFL³QV­VPLFDPDQWHQLHQGRLQLQWHUUXPSLGDFDPSD±DGH
YLVLELOL]DFL³QVREUH ODQHFHVLGDGGHHVWRVFDPSRVGHFRQR-
FLPLHQWRTXHVHWUDGXMRHQODVQRUPDWLYDVQDFLRQDOHVGHVGH

6LHPSUH LQTXLHWR HQ  KDE­D REWHQLGR SDWHQWH SDUD
VXVLVWHPDGHDOLJHUDPLHQWRGHHQWUHSLVRV\ ORVDV(QD±RV
UHFLHQWHVGHVDUUROO³SURFHGLPLHQWRVTXHSDWHQW³HQ(VWDGRV
8QLGRVSDUDXQVLVWHPDGHDSURYHFKDPLHQWRGHHQHUJ­DW©U-
PLFDGH OD WLHUUD OD DOWD HQWDOS­D GH OD HQHUJ­D LQWHULRU GHO
SODQHWDFDOHQWDQGRʐXLGRVPHGLDQWHWXERVLQWHUFDPELDGRUHV
DJUDQSURIXQGLGDGHQHOPDURULHQWDGRDJHQHUDUHQHUJ­D\
GHVDOLQL]DUDJXDPDULQD0¡VDOO¡GHODVFRQWULEXFLRQHVDFD-
G©PLFDVGRQGHGHVFROO³FRPRLQFDQVDEOHDXWRUGH OLEURVD
SDUWLUGHVXVLQYHVWLJDFLRQHV\QRWDVGHFXUVRV\GHPºOWLSOHV
DUW­FXORV\SRQHQFLDVUHVDOWDEDHOYDORUTXHVLJQLʏFDEDHOHV-
IXHU]RLQYHVWLJDWLYRPDGXUDGRHQIRUPDGHSDWHQWHV
Alberto Sarria Molina. 
Fuente: Nelson Barreto, Universidad de los Andes.
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6XV DʏOLDFLRQHV D VRFLHGDGHV FLHQW­ʏFDV LQWHUQDFLRQDOHV
FRPSUXHEDQODDPSOLWXGGHVXVEºVTXHGDV\VXVUHIHUHQFLDV
6XH[SHULHQFLDGLUHFWDVXIUDQTXH]D\VXVHQWLGRGHUHVSRQ-
VDELOLGDGORKLFLHURQDFWRU\SURPRWRUGHFRQWLQXDVUHʐH[LR-
QHVSRUPHGLRGHIRURVFRPRORVTXHLPSXOVDUDVREUHODSR-
VLFL³QGH OD LQJHQLHU­D FRORPELDQD IUHQWH D OD FRPSHWHQFLD
H[WUDQMHUDHOHPSOHRHOVXEHPSOHR\HOGHVHPSOHRHQODLQ-
JHQLHU­DFRORPELDQDODXQLYHUVLGDG\ODFRQVXOWRU­DFRORP-
ELDQDRODIRUPDFL³QW©FQLFDGHORVLQJHQLHURV
6DUULD IXH FRQVHMHUR GH H[FHSFL³Q SRU PHVHV GXUDQWH OD
UHFRQVWUXFFL³QGH3RSD\¡QGHVSX©VGHO WHUUHPRWRGH
TXHGLVSDU³ODDGRSFL³QRʏFLDOGHODSULPHUDQRUPDWLYDVREUH
VLVPRUHVLVWHQFLDOUHFRUGDEDVXSDSHOFRPRGLUHFWRUHQOD
FRQFHSFL³Q\ODSXHVWDHQPDUFKDGHODUHGVLVPRO³JLFDQD-
FLRQDOFRPRFRQVHFXHQFLDGHHVHDSUHQGL]DMH
)XHIXQGDPHQWDOFRPRSURIHVRU LQVSLUDGRUGHJHQHUDFLR-
QHV\OXHJRFRPRGHFDQRGHOD)DFXOWDGGH,QJHQLHU­D
GRQGHSURPRYL³ODSUHSDUDFL³QSDUDSURFHVRVGHDFUH-
GLWDFL³Q LQWHUQDFLRQDO HO HVWDEOHFLPLHQWR GH ODRevista de 
ingenieríaODFUHDFL³QGHOGRFWRUDGR\GHOGHSDUWDPHQWRGH
,QJHQLHU­D4X­PLFD\VXHQWUD±DEOH&HQWURGH,QQRYDFL³Q\
'HVDUUROOR7HFQRO³JLFR&LWHFHQWUHPºOWLSOHVDFFLRQHV6D-
UULDLQVLVW­DHQODQHFHVLGDGGHGLVSRQHUGHODERUDWRULRVDYDQ-
]DGRVTXHSODQWHDEDQODQHFHVLGDGGHQXHYDVSODQWDVI­VLFDV
/HSUHRFXSDEDWHQHUDOD)DFXOWDGFRQHFWDGDFRQODLQGXVWULD
\VXVHJUHVDGRV\HVWDEOHFL³XQFRPLW©DVHVRUH[WHUQRGHOD
'HFDQDWXUDTXHIXHPRGHORSDUDODXQLYHUVLGDG$GHP¡VIXH
LQFDQVDEOHHQODDGYHUWHQFLDVREUHIDFWRUHVDPHQD]DQWHVGHOD
FDOLGDGGHODSURIHVL³Q\SURSRQ­DXQDUHVSRQVDELOLGDGXQL-
ʏFDGDGH ORV LQJHQLHURV IUHQWH DO GHVDUUROOR LQWHJUDO GH ODV
REUDVFRPRUHVSXHVWDDODVJUDYHVIDOODVGHVXHMHUFLFLRHQ
HOSD­V\DODWUDVRHQHOGHVDUUROORGHQXHVWUDLQIUDHVWUXFWXUD
4XHU­DDXQIXWXURLQJHQLHURFLYLOHQWUHQDGRHQHOSHQVDUSDUD
PHMRUDUODFDSDFLGDGGHKDFHU
(OSUHVWLJLRGHVXV³OLGRHVWXGLRORFRQYLUWL³HQFRQVXOWRU
GHVWDFDGRHQJUDQGHVSUR\HFWRVFRPRHOGHOHQVD\RDHVFD-
ODQDWXUDOGHHGLʏFLRGHJUDQGHVSDQHOHVSUHIDEULFDGRV\HO
DVHVRUDPLHQWR D OD LQGXVWULD DVHJXUDGRUD GH OD HGLʏFDFL³Q
/D XQLYHUVLGDG DSR\³ VXV FRQWLQXDV LQLFLDWLYDV FRQ YLVL³Q
GH ODUJR SOD]R \ OR UHFRQRFL³ FRPR SURIHVRU HP©ULWR /RV
UHFRQRFLPLHQWRV TXH UHFLEL³ HQ YDULRV SUHPLRV QDFLRQDOHV
JUHPLDOHVHLQGXVWULDOHVGHPXHVWUDQVXVFRQWULEXFLRQHVFRPR
HMHPSODUSLRQHUR\FDEH]DGHHTXLSRV\HVFXHODHQHOFRP-
SURPLVRGHVHUYLUFRQVHQWLGRGHQDFLRQDOLGDG6XFUHDWLYL-
GDGIXHUWHYR]HLQGHSHQGHQFLDORKDFHQLQROYLGDEOH
Alberto Sarria supervisando una obra. 
Fuente: Archivo ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞůŽƐŶĚĞƐ͘
Alberto Sarria dictando una conferencia en la Universidad de los Andes. 
Fuente:ƌĐŚŝǀŽƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞůŽƐŶĚĞƐ͘
Hernando Vargas Caicedo, Profesor Titular, Departa-
mento de Ingeniería Civil y Ambiental y Departamento de 
 Arquitectura
